



316  磷酸可待因片 DDDs 排序趋于稳定  磷酸可待因是前
体药物,口服吸收后在体内转化为吗啡和其他具有活性的阿





317  盐酸布桂嗪注射液、盐酸布桂嗪片用量逐年增加  布桂
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我院 2009 年~ 2010 年调血脂药物的应用情况进行分析, 为
临床安全、有效、合理、经济用药提供参考。
1  资料与方法
通过我院电脑系统检索 2009 年~ 2010 年调血脂药物销
售数据,按药品的名称、剂型、规格、用量、金额进行统计, 采用
Excel 2007 对此类药物的年销售金额、用药频度( DDDs)等进
行分析。
111  用药频度( DDDs)  根据 WHO推荐的限定日剂量( de-
fined daily dose, DDD) , 结合临床实际应用情况和5新编药物
学6 (第十六版 )的规定112, 计算各种调血脂药物的用药频度
( DDDs)。同一规格不同厂家分别计算 DDDs 值, 相加后作为
该药的总用药量。DDDs= 总用药量/该药的 DDD 值,其值越
大, 说明该药的使用频度越高,临床上对该药的选择性越大。





( % )及增长率( % ) (见表 1) ; 各药的用药频度( DDDs)及排序
结果(见表 2) ;各药的总销售额与用药频度( DDDs)的序号比
值结果(见表 3)。
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表 1  2009年~ 2010年我院调血脂药物的年销售金额 (元)、构成比













血脂康 170452 9184 143372 5128 - 0146
脂必妥 2289 0113 3157 0112 - 0108
瑞舒伐他汀钙 46911 2171 105567 3189 0143
阿托伐他汀钙 851211 49113 1499845 55125 0112
氟伐他汀钠 210453 12115 268160 9188 0119
辛伐他汀 84242 4186 40138 1148 - 0170
普伐他汀钠 125504 7124 181993 6170 - 0107
非诺贝特 180332 10141 362736 13136 0128
阿昔莫司 61017 3152 109885 4105 0115












1 阿托伐他汀钙 0102 78983 阿托伐他汀钙 0102 139169
2 非诺贝特 012 49675 非诺贝特 012 99922
3 氟伐他汀钠 0104 42418 氟伐他汀钠 0104 54049
4 血脂康 112 35388 血脂康 112 29766
5 普伐他汀钠 0104 12516 普伐他汀钠 0104 18149
6 辛伐他汀 0102 11130 辛伐他汀 0102 14336
7 阿昔莫司 0175 6910 阿昔莫司 0175 12444
8 瑞舒伐他汀钙 0101 5173 瑞舒伐他汀钙 0101 11641
9 脂必妥 211 1345 脂必妥 211 1855
表 3  2009年~ 2010年我院调血脂药物的总销售额与用药频度( DDDs)的序号比
药品名称
2009 2010
金额(元) 排序 DDDs 排序 序号比 金额(元) 排序 DDDs 排序 序号比
血脂康 170452 4 35388 4 1100 143372 5 29766 4 1125
脂必妥 2289 9 1345 9 1100 3157 9 1855 9 1100
瑞舒伐他汀钙 46911 8 5173 8 1100 105567 7 11641 8 0188
阿托伐他汀钙 851211 1 78983 1 1100 1499845 1 139169 1 1100
氟伐他汀钠 210453 2 42418 3 0167 268160 3 54049 3 1100
辛伐他汀 84242 6 11130 6 1100 40138 8 14336 6 1133
普伐他汀钠 125504 5 12516 5 1100 181993 4 18149 5 0180
非诺贝特 180332 3 49675 2 1150 362736 2 99922 2 1100
阿昔莫司 61017 7 69104 7 1100 109885 6 12444 7 0186
3  分析与结论
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睐。在调查的 9个调血脂药物中就有 5 个是他汀类药物, 而
且瑞舒伐他汀钙、阿托伐他汀钙、氟伐他汀钠的年销售金额有
逐步增长的趋势。
由表 2 可以看出, 我院 2009 年~ 2010 年调血脂药物的
用药频度( DDDs)排前三位的均为阿托伐他汀钙、非诺贝特及
氟伐他汀钠, 且这 3 个药的 DDDs 值 2010 年比 2009 年明显
增加。阿托伐他汀钙是新型高效的他汀类药物, 显著降低低















的功能162。由于这 3 个药疗效确切、耐受性好, 各自均有其独
特的优点, 且不良反应轻微。因此,临床应用非常广泛。但应
特别注意阿托伐他汀钙肌痛的不良反应。
由表 3显示, 2009 年~ 2010 年我院调血脂药物的总销售
额与用药频度( DDDs)的序号比值均在 015 到 11 5 之间, 且都
很接近于 110,这说明我院调血脂药物的年销售金额与用药
频度( DDDs) 的同步性非常好, 临床对该类药的应用较为合
理。
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111  调查对象  2011年 3 月 25 日在我院一个病区住院的
60 例老年患者,其中男性患者 27 例, 女性患者 33 例。其中
[ 70 岁的患者为 17 例, 70~ 80 岁的患者为 21 例, \80 岁的
患者为 22 例。




211  一般情况  本次所选一病区的60例患者, 其中男患者
27例, 占总例数的 45% , 女患者 33 例, 占总例数的 55%。所
有患者中, [ 70 岁的患者为 17 例,占总例数的 281 33% , 70~
80岁的患者为 21 例,占总例数的 351 00% , \80 岁的患者为
22例, 占总例数的 361 67%。
212  诊断情况  调查的60例患者中,单纯患有一种疾病的患
者为 11 例,占总例数的 181 33% ,其余 49 例均合并患有各种
躯体疾病, 如高血压、糖尿病、高脂血症、慢性支气管炎、肺炎
等。诊断阿尔茨海默病的 39 例, 脑血管病所致精神障碍 6
例, 精神分裂症 6 例,脑外伤所致精神障碍 2 例, 癫痫所致精
神障碍1 例,双相障碍1 例,酒精所致精神障碍1 例, 躁狂症1
例, 与文化相关的精神障碍 1 例,另有 1例同时患有阿尔茨海
默病和抑郁症, 1 例同时患有阿尔茨海默病和癫痫。
213 总体用药情况  60例患者中, 除精神药物外, 使用较多
的还有抗生素、心脑血管病用药、影响血糖药、调节血脂药、降
血压药等, 各种药物分类和使用品种数(见表 1)。
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表 1  各种药物分类和使用品种数
药物分类 品种数 药物分类 品种数 药物分类 品种数
抗精神病药 7 拟肾上腺素药 1 抗休克血管活性药 1
抗焦虑药 3 防治心绞痛药 4 前列腺疾病用药 2
抗抑郁药 3 解热镇痛抗炎药 1 调节水、电解质及酸碱平衡药 6
抗癫痫药 6 促胃肠动力药 1 祛痰止咳平喘药 4
降血压药 4 抗帕金森病药 1 肾上腺皮质激素药 1
抗贫血药 1 泻药 3 维生素类及微量元素补充药 10
抗生素 8 促白细胞增生药 2 肝胆疾病辅助用药 2
抗病毒药 2 调节血脂药 2 血管紧张素Ò受体拮抗药 1
利尿药 2 抗心律失常药 2 影响机体免疫功能药 1
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